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Резюме. Проведено порівняльний аналіз допустимого вмісту мікотоксинів у харчових продуктах із сої 
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В с т у п . В умовах збільшення споживання соєвих 
продуктів в Україні, як і в усьому світі, проблема 
їхнього забруднення мікотоксинами постійно при­
вертає увагу спеціалістів. Так, у країнах 
Європейського Союзу, Російській Федерації, С Ш А 
введено жорсткі гігієнічні нормативи: визначаєть­
ся допустимий вміст мікотоксинів, здійснюється 
контроль цих показників [1, 2, 3]. У багатьох краї­
нах перелік мікотоксинів, вміст яких у харчових 
продуктах (у тому числі й соєвих) регламентується 
та контролюється, різний [4, 5, 6]. Відрізняються 
також періодичність контролю, методи визначення 
та рівень їх чутливості, які залежать від можливо­
стей контролюючих лабораторій та інших об'єк­
тивних та суб'єктивних факторів. Постійно вив­
чаються хімічні та токсикологічні властивості міко­
токсинів, а отримані результати сприяють розши­
ренню контрольних переліків та удосконаленню 
методів визначення. Більшість мікотоксинів воло­
діють ефектами підсилюючої дії. Цей факт обумов­
лює необхідність контролю значно більшої кілько­
сті мікотоксинів у соєвих продуктах [8,9]. 
Зважаючи на вступ України до СОТ, необхідність 
гармонізації вітчизняного законодавства з міжна­
родним у частині забезпечення вільного руху без­
печного та здорового харчування та пов'язаного з 
ним високого рівня захисту людського життя та 
здоров'я, удосконалення чинного в Україні норма­
тивного документа є актуальним. 
М е т о ю цієї роботи є порівняння допустимих рів­
нів мікотоксинів, що визначені нормативними 
документами України та деяких сусідніх країн, для 
сої та продуктів її переробки. 
Контрольними маркерами забруднення харчо­
вих продуктів, виготовлених із сої, виділено най-
токсичніші з-понад 400 відомих мікотоксинів. Це — 
афлатоксини ( В ^ В 2 , 0,, Є 2 , М ^ , фузаріотоксини 
(Т2 токсин, дезоксиніваленол) [9, 10]. 
При вивченні нормативних документів, де вста­
новлюються максимально допустимі рівні мікоток­
синів у продуктах харчування в Україні [4], 
Російській Федерації [5], країнах Євросоюзу [6] та 
рекомендаціях ВООЗ [7], було виявлено деякі роз­
біжності. Результати аналізу світового законодав­
ства щодо контролю вмісту мікотоксинів у зерно­
вих, до яких належить соя, та соєвих продуктах 
(оліях та дитячому харчуванні) наведені в табл. 1. 
Як видно з табл. 1, у вітчизняному нормативному 
документі [4] сою не розрізняють на цільний про­
дукт та соєві продукти. Д л я категорії «зернові та 
продукти їх переробки» регламентується визна­
чення чотирьох основних мікотоксинів (афлаток-
син В1, зеараленон, дезоксиніваленол, Т-2 ток­
син), тоді яку Російській Федерації — п'яти (додат­
ково ще охратоксин А), а в країнах Євросоюзу — 
шести (крім названих, ще афлатоксини В,, В2, З , , 
Є2 (сумарно) та Т-2 (у сумі з НТ-2 токсином). 
Причому, подається одне допустиме значення вмі-
іеми харчування 2,-2013 
Таблиця 1 
Рівні в м і с т у м і к о т о к с и н і в у з е р н о в и х п р о д у к т а х (у т. ч и с л і с о ї " ) , 
о л і ї т а д и т я ч о м у х а р ч у в а н н і н а з е р н о в і й о с н о в і 
П о к а з н и к д о с л і д ж е н ь 
Д о п у с т и м і р і в н і , м г / к г , н е б і л ь ш е 
в Україні в Р о с і ї 
у к р а ї н а х 
Є С 
р е к о м е н д а ц і ї 
В 0 0 3 
З е р н о в і т а п р о д у к т и ї х п е р е р о б к и * 
Афлатоксин В1 0,005 0,005 0,002 — 
Афлатоксини В 2 , 5 , , & 2 — — 0,004 — 
Зеараленон: 
- необроблені зернові 
1.0 
1,0 0,1 
-
- зернові, призначені 
до споживання 
— 
0,2 0,075 
-
Хліб та вироби з борошна, мюслі — 0,2 0,05 — 
Дезоксиніваленол: 
Для 
- зернові, крім вівса та твердої пшениці лише д л я пшениці 1,25 
— 
- тверда пшениця та овес твердої 0,7; 1,75 
— 
- зернові, призначені до споживання пшениці Д Л Я 0,75 
— 
- макарони 1,0 ячменю 0,75 
— 
- хліб та вироби з борошна, мюслі 1,0 0,5 
— 
Т-2 токсин (окрім хліба) 0,1 0,1 —• — 
Сума Т-2 і НТ-2 токсинів, неперероблені крупи 
— — 0,06 — 
Охратоксин А: — 0,005 
-
0,005 
- необроблені зернові 
— 
-
0,005 
-
- зернові, призначені до споживання 
— 
-
0,003 
-
З е р н о б о б о в і , к у к у р у д з а * 
Афлатоксин В1 0,005 0,005 0,005 — 
Афлатоксини В^ В 2 , (лл, С 2 — — 0,01 — 
Зеараленон: 1,0 1,0 — — 
- необроблена кукурудза 
— — 
0,2 
— 
- кукурудза для прямого споживання 
— — 
0,1 
— 
- мелена кукурудза з часточками >500 мікрон 
— — 
0,2 
— 
- мелена кукурудза з часточками <500 мікрон 
— — 
0,3 
— 
- сніданки з кукурудзи та крупи для сніданку 
— — 
0,05 
— 
Дезоксиніваленол: 
-
- необроблена кукурудза 
— — 
1,75 
— 
- мелена кукурудза з часточками >500 мікрон —-
— 
0,75 
— 
- мелена кукурудза з часточками <500 мікрон 
— — 
1,25 
— 
Т-2 токсин — 0,1 — — 
Сума Т-2 і НТ-2 токсинів, неперероблені крупи — 0,06 — 
Фумонізини сума В1 В 2 : 
- необроблена кукурудза 4,0 
- оброблена кукурудза д л я прямого споживання 1,0 
- кукурудзяні хлібці та зернові сніданки з кукурудзи 0,8 
- мелена кукурудза з часточками >500 мікрон 1,4 
- мелена кукурудза з часточками <500 мікрон 2,0 
Р о с л и н н і олії* 
д л я нера-
Афлатоксин В1 0,005 
фіно-
ваних 
0,005 
— — 
Зеараленон 
1,0 — 
Кукуруд­
зяна 0,4 — 
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Таблиця 1 (продовження) 
Рівні в м і с т у м і к о т о к с и н і в у з е р н о в и х п р о д у к т а х (у т. ч и с л і сої"), 
о л і ї т а д и т я ч о м у х а р ч у в а н н і н а з е р н о в і й о с н о в і 
П о к а з н и к д о с л і д ж е н ь 
Д о п у с т и м і р і в н і , м г / к г , н е б і л ь ш е 
в Україні в Р о с і ї 
у к р а ї н а х 
Є С 
р е к о м е н д а ц і ї 
В 0 0 3 
Д и т я ч е х а р ч у в а н н я т а д і є т и ч н і п р о д у к т и * 
Афлатоксин В 1 
не доп. 
< 0,001 
не доп. 
< 0,00015 0,0001 — 
Афлатоксини В2, й 2 — — — 
Зеараленон 
не доп. 
< 0,04 
¡10 ДОП. 
< 0,005 
для куку­
рудзяних, 
ячмінних, 
пшенич­
них 
0,02 — 
Дезоксиніваленол 
не доп. 
< 0,2 
не доп. 
< 0,05 д л я 
ячмінних, 
пшенич­
них 
0,2 — 
Т-2 токсин — не доп. 
<0,05 — — 
Сума Т-2 і НТ-2 токсинів 
— — 
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Охратоксин А — 
н е ДОП. 
< 0,0005 
0,0005 
— 
Фумонізини В^ В 2 — 
на основі 
кукурудзи 
0,2 
— 
Патулін 
— 0,01 — 
* Примітка: Групи продуктів мають скорочені назви, для зручності порівняння, докладні назви див. у 
вихідних наукових джерелах. 
сту мікотоксину, незалежно від характеру сирови­
ни (тверда пшениця, зернові, призначені до спо­
живання і т.п.) чи продукту (хліб, мюслі і т.п.). Слід 
звернути увагу, що в Україні визначені рівні вмісту 
для більшості мікотоксинів вищі за аналогічні в 
країнах Євросоюзу. Так, рівень вмісту афлатоксину 
В1 вищий більш, як у 2 рази, зеараленону — у 10 
разів, а рівень Т-2 токсину в 1,6 раза вищий за 
сумарний Т-2 і НТ-2 токсинів. Вміст охратоксину А 
в Україні не регламентується, тоді як саме цей 
показник рекомендований д л я контролю ВООЗ. 
Для категорії «зернобобові», згідно з українсь­
ким регламентом, передбачається визначення 
лише двох мікотоксинів (афлатоксин В1 та зеара­
ленон), тоді як у Російській Федерації — трьох 
(додатково Т-2 токсин), а у країнах Євросоюзу — 
п'яти (афлатоксини В,, В 2 , Є 2 (сумарно), дез­
оксиніваленол, Т-2 (у сумі з НТ-2 токсином) та 
фумонізини для кукурудзи). У Регламенті комісії 
Є С , як і для категорії «Зернові та продукти їх пере­
робки», проведено розподіл продукції на підгрупи 
залежно від ступеня обробки зерна (бобів) та 
визначено різні максимально допустимі рівні вмі­
сту (МДР) мікотоксинів. Кількісні значення МДР 
мікотоксинів, регламентованих вітчизняним нор­
мативом д л я «зернобобових», співпадають лише 
для афлатоксину В, — не більше 0,005 мг/кг. Для 
зеараленону, як ів категорії «зернові та продукти їх 
переробки», норматив його вмісту, прийнятий для 
України, перевищує аналогічний для країн ЄС від З 
(0,3 мг/кг) до 20 (0,05мг/кг) разів (для різних під­
груп продукції). 
У рослинних оліях в Україні регламентуються 
афлатоксин В1 та зеараленон. У російському рег­
ламенті — лише афлатоксин В, (МДР однаковий з 
українським), проте тільки д л я нерафінованих олій. 
А у Регламенті комісії ЄС афлатоксин В1 не регла­
ментується. Тоді як д л я кукурудзяної олії перед­
бачено МДР зеараленону не більше 0,4 мг/кг, що у 
2,5 раза менше за український норматив. 
У категорії «Дитяче харчування та дієтичні продукти» 
у чинному в Україні нормативному документі перед-
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бачено регламенти для трьох мікотоксинів (афлаток-
сину В,, зеарапенону та дезоксиніваленолу). У росій­
ському регламенті — для п'яти, крім названих вище, 
це Т-2 токсин та охратоксин А. У Європейському — 
встановлено регламенти для шести мікотоксинів: 
афлатоксину зеарапенону, дезоксиніваленолу, 
фумонізинів В^ В 2 та патуліну. Кількісні значення 
встановлених вітчизняних нормативів, так само як і у 
попередніх групах продуктів, є вищими. 
Щодо сумарного вмісту афлатоксинів можна 
зауважити, що кількісно афлатоксин В, складає 
близько 80% від суми афлатоксинів. 
Найтоксичнішим є саме В1 та а вміст останнь­
ого мізерний. Зважаючи на це, контроль продукції 
за вмістом лише афлатоксину В^ як маркера, 
можливий д л я вибіркового контролю. Сучасні 
методи дослідження (рідинна хроматографія) доз­
воляють проводити визначення суми афлатоксинів 
В 1 , В 2 , ЄЇ та С 2 , що є більш повним і інформатив­
ним [10]. Аналогічна ситуація й щодо Т-2 токсину 
та НТ-2 токсину. Останній володіє значно меншою 
токсичністю. Визначення вмісту в продукції Т-2 
токсину достатньо д л я контролю. Але д л я більш 
повної і точної картини контролю визначається 
сума показників токсинів Т-2 і НТ-2, адже дослід­
жуються вони за однакових умов. 
На основі проведеного аналізу пропонуємо такі 
допустимі рівні вмісту мікотоксинів у сої та соєвих 
продуктах, що наведені у табл. 2. 
Враховуючи викладене, можна підсумувати, що 
вітчизняне законодавство, що регламентує вміст 
мікотоксинів у харчових продуктах із сої, потребує 
удосконалення. Доцільно розширити перелік про­
дукції, яка має контролюватися. Відповідно до ета­
пів технологічного процесу доповнити перелік 
мікотоксинів, що повинні контролюватися (наприк­
лад, такими як охратоксин А, сума фумонізинів В1 і 
В 2 ), та запроваджити нормативні показники д л я 
них. При формуванні такого нормативного доку­
мента доцільно взяти за основу існуючі вимоги 
країн ЄС щодо вмісту мікотоксинів у харчових про­
дуктах. 
Таблиця 2 
Д о п у с т и м і р і в н і в м і с т у м і к о т о к с и н і в у с о ї т а с о є в и х п р о д у к т а х 
П р о д у к т М і к о т о к с и н и 
В м і с т у п р о д у к т і , 
м г / к г 
> 
Соя зерно для промисло­
вого переробляння, олій­
на сировина 
афлатоксин В, 0,005 
сума афлатоксинів В^ В2, С , , С 2 0,01 
зеараленон 0,2 
дезоксиніваленол 1,75 
сума Т-2 і НТ-2 токсинів 0,06 
охратоксин А 0,005 
фумонізини В.,, В2 4,0 
Соя зерно для безпосе­
реднього вживання в їжу, 
продукти соєві (окрім 
соєвого масла (олії) та 
продуктів дитячого харчу­
вання) 
афлатоксин В, 0,005 
сума афлатоксинів В ^ В2, С ^ Є 2 0,01 
зеараленон 0,05 
дезоксиніваленол 0,75 
сума Т-2 і НТ-2 токсинів 0,06 
охратоксин А 0,005 
фумонізини В,, В2 0,8 
Масло соєве (олія) 
афлатоксин В1 0,005 
зеараленон 
0,4 
Дитяче харчування та діє­
тичні продукти на соєвій 
основі 
афлатоксин В1 не д о п . < 0,00015 
сума афлатоксинів В,, В2, С 2 не доп.< 0,0006 
зеараленон 
не д о п . < 0,005 
дезоксиніваленол 
не д о п . < 0,05 
сума Т-2 і НТ-2 токсинів не д о п . < 0,05 
охратоксин А 
не д о п . < 0,0005 
фумонізини В,, В2 не д о п . < 0,05 
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